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Απέργης Ιπποκράτης  258
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αποικιοκρατία  389, 410-412
Αποσπάσματα προς ακριβεστέραν γνώ­
σιν της σημερινής Ελλάδος  117
Αποστολίδης Κοσμητής Γεώργιος  91, 
92, 93, 94, 99, 100, 101, 105, 106
Απουλία  24
αραβικός σοσιαλισμός  410
Αραπλάρ  309
Αργεντινή  409
Αργολίδα  373, 376, 405
Αργολίδα, Τοπικό Ιστορικό Αρχείο /
ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Αργολίδας 
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Αριστόβουλος Βασίλειος  210
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Αρμένιος επίσκοπος  76
Αρναούτογλου Ηλίας  44
Άρνος (ποταμός)  15, 33, 36
Αρρεναγωγείο Βεφεοχωρίου  213
Αρς Γριγκόρι  369-373
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Άρτα  162
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Αλμπέρτι Μπενεντέτο  37
Αλμπίτσι  (οικογένεια)  27, 31
Αλμπίτσι Πιέρο  28
Άλπεις  436
Αμάρι  48
Αμερική, Αμερικανοί  403-406, 426, 
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Αμιντέϊ  (οικογένεια)  13
Άμλετ  196
Αμπελόκηποι  270, 272, 275, 288, 289
Αμπντί εφέντης  76
Αμπντουλμπακί Αγάς (Abdulbaki Aga) 
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87, 89
Αμπντουλχαμίτ Α΄ (σουλτάνος)  69
Αμπραντές, δούκισα  111
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Αναγνωστήριο Αγιάσου Λέσβου  169-
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Αναγνωστόπουλος  Αθανάσιος  358
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης  450
Αναγνωστοπούλου Σία  220, 231
Ανατολέας Φοίβος (Σταύρος Χαβαρά-
νης)  173
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«Ανατολή» (ασφάλειες)  220
Ανατολή (εφημ.)  120, 121
Ανατολικόν Ζήτημα  150
Άνδρος  49
Ανένδοτος Αγώνας  283
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Βαρούχας Μανόλης  47-49, 52, 56, 58-
60
Βαρσοβία  324, 327
Βασίλειο της Νάπολης  25
Βασιλεύς  των ορέων  131
Βασιλική Σχολή Μηχανικής Πάντοβα 
237
Βατικιώτης Κων.  156
Βαυαροί  123, 124, 130
Βαφεοχώριο (Κωνσταντινούπολη)  213
Βεατρίκη  17
Βέλγιο  102, 237, 238, 239
Βέμπερ  396
Βενετία, Βενετσιάνοι  12, 19, 73
Βενιζέλος Ελευθέριος, Βενιζελικοί  166, 
224, 402, 403
Βερναρδάκης Γρηγόριος  175, 187
Βερναρδάκης Δ. Ν.  169-188
Βερολίνο  237, 245, 259, 324, 327, 329
Βερόνα  14
βιβλία  93, 99-101, 103, 104, 106
βιβλιεμπόριο  93
Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του 
Prin ce ton  324
βιβλιοπωλεία  182-184
βιβλιοπωλείο  100, 101, 104
βιβλιοπωλικοί κατάλογοι  182, 183
Βιγκαρελλό  396
Βιέννη  135, 324, 327, 370, 436-439
Βικέλας Δημήτριος  178, 179, 185
Βιλάνι Τζιοβάνι  14, 25
βιομηχανία, εκβιομηχάνιση, βιομήχανοι 
400, 405, 409, 410, 411, 413, 420, 
436
Βιομηχανική Ακαδημία  238
Βιτάλης Βίκτωρ  260
Βίτσι  287
Βλαβιανός Βάσος  442
Βλάγκαλη οικογένεια  257
Βλάγκαλη Σοφίκα Ν.  253
Βλάγκαλης Αλέξανδρος Κ.  247, 253
Βλάγκαλης Νικόλαος Αλ.  253
Βλάγκαλης Νικόλαος Θ.  253
Βλαστός Πέτρος  223, 229
Βλαχία, Βλάχοι  326, 436, 439
Βλάχος Άγγελος Φ.  398-408, 414, 420
Αρχείο Κ. Α. Δοξιάδη (Μουσείο Μπε-
νά κη)  406
Αρχείο Κων. Α. Βοβολίνη (Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη)  235-236, 406
Ασαρλίκ (Όσσα)  299-301, 304, 309
Ασδραχάς Σπύρος Ι.  88, 380
Ασία  294, 410
Ασίνης Δήμος  374
αστικές σχολἐς Σταυροδρομίου (Κων-
σταντι νούπολη) 205, 209, 210, 
211, 213, 220
Αστρινάκης  395
Ασύρματος (Άνω Πετραλώνων)  274
Ατσαγιόλι  23
Ατσαγιόλι Άντζελο  18
Ατσαγιόλι, τράπεζα των – 25
Αττική  405
Αυγέρης Δημήτρης  284
Αυγερίδης Μάνος  448
Αυθέντης του Μορέως  113
Αυθεντόπουλος Μηνάς  213
Αυστραλία  344, 409
Αυστρία  228, 372, 438
Αυστροουγγαρία  223
αυτοχθονισμός  123-125
Αφρική  409, 410
Αψβουργική Αυτοκρατορία  436-438
Αψβούργοι  439
Βαβούρης Δημήτριος  248
Βάγιας Βαΐτσης  367
Βαϊμάρη  370
Βαλαμβάνης Δ.  151
Βαλασάκης Νικόλαος  248
Βαλατσού Δέσποινα  447
Βαλαωρίτης Αρ.  185
Βαλδένσιοι αγρότες  23
Βαλεριάνο (καρδινάλιος)  22
Βαλέτας Γ.  184
Βαλκάνια, Βαλκανική  143-145, 164, 
165, 317, 436, 437· βλ. και Πόλε-
μοι Βαλκανικοί
Βάλτερ VI της Βρυέννης  37
Βαλτής Ευστάθιος  248
Βαν Φλιτ Τζέϊμς  287
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Γάνδη  252
Γαρδίκα Κατερίνα  265
Γάσιας Γιώργος  397
Γενεύη  32
Γενίδουνιας Θεολόγος  258
Γενική Γραμματεία Τουρισμού (ΓΓΤ) 
404, 406
Γενική Εφημερίς της Ελλάδος  99
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη  406
Γένοβα, Γενοβέζοι  12, 24, 36, 44
γενοκτονία των Ποντίων  353
Γερακόπουλος Ηλίας  213
Γεραλόπουλος Δημήτρης  374
Γερμανία, Γερμανοί  117, 123, 134, 
161, 228, 230, 237, 238, 239, 259, 
361, 364, 365, 388-391
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
(Αθήνα)  387
Γερμανός Παλαιών Πατρών  451
Γερουσία  99, 100
γεώμηλα  99
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  452
Γεωργαλά Μαρία  252
Γεωργάτος Άγγελος  287
Γεωργιάδης Νικόλαος  296, 303
Γεώργιος Α´  146, 153, 154, [155], 
156, 165, 166
Γεωργόπουλος Δημήτρης  373-377
Γηροκομείο  272
Γιακωβάκη Νάσια  121, 447, 449, 451
Γιαλέας Αντώνιος  47-49, 55, 59
Γιαλουράκης Μανώλης  413
Γιαλούρη Ελεάνα  418
Γιανίδης Ελισαίος, ψευδώνυμο του Στα-
μάτη Σταματιάδη  211
Γιάννενα  260
Γιάφα  71
Γιβελίνοι  12-14, 20
Γιουρούκοι  304
Γιουσούφ Μουχλίς πασάς  450
Γκαρά Ελένη  448
Γκέκηδες  297
Γκήρτζ  396
Γκιμπέρτι Λορέντσο  18
Γκίνζμπουργκ Κάρλο  350
Γκιρλαντάιο  35, 39
Γκόνης Βασίλης  448
Βόγλης Πολυμέρης  448
Βοκάκιος  18, 33, 39
Βόλος  165, 310
Βολταίρος  132
Βολτέρα  28
Βονιφάτιος Η΄ (πάπας)  16
Βοτανικός κήπος Βερολίνου  245
Βουδαπέστη  436
Βούλγαρης Αθανάσιος Γ.  257
Βούλγαρης Γ.  257
Βούλγαρης Γιάννης  422
Βούλγαρης Δημήτριος  147
Βουλγαρία, Βούλγαροι  156, 162, 221, 
436, 439
Βουλή  113
Βουργαρίδης Κ.  231
Βουσάτ χανούμ, κόρη Τεφίκ πασά  303
Βουτυράς Σταύρος  224, 225
Βρετανία, Βρετανοί  237, 239, 410-
412, 436, 437
βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα  448
Βρετανική Κυβέρνηση  370
Βρετανικό Μουσείο  388
Βρετός Μ. Π.  129, 131
Βυζάντιο, Βυζαντινοί  118, 122, 123, 
134, 137, 165
Γαβαλά Πέπη  378-381
Γαβριηλίδης Βλάσης  142, 181
Γαβρόγλου Κώστας  207, 383-387
Γαδηνέλαινα Ευγενού  52
γαιοκτήμονες βλ. Φλωρεντία, Φλω ρεν-
τι νοί  
Γαλατάς (Κωνσταντινούπολη)  208
Γαλάτης  371
Γαλλία, Γάλλοι  21, 23, 39, 72-75, 92, 
98-104, 163, 178-180, 185, 237-
239, 250, 323-325, 345-348, 369, 
391, 412
γαλλικά πλοία  92, 103
γαλλικά στρατεύματα  99
Γαλλική Bουλή  179
Γαλλική Επανάσταση  317, 318, 320-
323,  326-328
γαλλικό κόμμα  133
γαλλορωσική συνθήκη ειρήνης  316
Γαμβέττας Λέων βλ. Gambetta Léon  
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Δε Βιάζης Σπυρίδων  182, 183, 186
Δέδε Κατερίνα  448
ΔΕΗ  401
Δεκάζος Π.  246
Δεκέλεια  154, 165
Δεκεμβριανά  277, 448
ΔΕΚΟ  425
Δεληγεώργης Επαμ.  144, 157
Δελοπούλου Χάρη  448
Δερελί (Γόννοι)  299-301, 308
Δερτιλής Λεωνίδας  279
Δετομάζη Μαργέτα  46
Δηλιγιάννης Θεόδ.  148, 158, 163
Δημαράς Κ. Θ.  316, 317, 377, 378
Δημητρακόπουλος (συνταγματάρχης) 
159
Δημητριάδης Νικόλαος  165, 449, 450
Δημόκας Γιαννακούλης  300
Δημόπουλος Δημήτριος  289
Δήμος Αθηναίων  265, 266, 269-271, 
277-280, 282-286, 289
Δήμος Αρμενίου  300
Δήμος Γόννων  300
Δήμος Κραννώνος  300
Δήμος Λάρισας  298
Δήμος Νέσσωνος  300, 309
Δήμος Τυρνάβου  300
Δήμος Υμηττού  284, 285
δημοτικιστές, δημοτικισμός  205-232, 
386, 448
Δημοτικό Αρχείο Ερμούπολης  378
Δημοτικό Αρχείο Ναυπλίου  374, 377
Δημοτικό και Ιστορικό Αρχείο Δήμου 
Αθηναίων (ΔΙΑΑ)  271
Διακάκης Αντώνης  450
Διαμαντίδης Αναστάσιος  258
Διαμαντίδης Δημήτριος Αν.  258
Διαμαντίδης Παρμενίων Αν.  258
Διαμαντόπουλος Μόσχος Α.  258
διανοούμενοι της Αριστεράς  319
«Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο» 
(Δ.Ε.Μ.Σ.) (Κωνσταντινούπολη) 
207, 209, 212, 213, 215, 218, 221
Διασπορά ελληνική  182, 409, 436-438, 
445 
Διασπορά­Δίκτυα­Διαφωτισμός  437
Διαφωτισμός  114, 116, 117, 118, 127, 
Γκουαρντίνα Ντόνα  22
Γκουιτσαρντίνι Λουίτζι  27, 28
Γκουιτσαρντίνι Φραντσέσκο  34
Γκούτας Άγγελος  257
Γκούτας Αναστάσιος Α.  257
Γκούτας Κωνσταντίνος Α.  257
Γκράμσι Αντόνιο  11
Γκρενόμπλ  239, 260
Γκρος Γιαν  351
Γκύζη  272, 288
Γλασκώβη  248
Γλώσσα και Ζωή  211
γλωσσικό ζήτημα  186, 205-232, 326
Γοέθ (Γκαίτε)  115
Γουέλφοι  12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 
30
Γουέστ Έντ  198
Γουίμποουλ (οδός)  195, 201
Γούναρης Ηλίας  249
Γράμμος  287, 394
Γραφείο/Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων 
402
Γρηγόριος Ε΄ (πατριάρχης)  372
Γρηγόριος Θ΄ (πάπας)  12, 21
Γρηγορόπουλος Μανουήλ  46-51, 54, 
56, 59, 60
Γρηγορόπουλος Μιχαήλ  296, 303
Γρυντάκης Γιάννης  48
Γρυπάρης Ζανής  182
Γύθειο  380
Γυμνάσιο Μυτιλήνης  172, 173, 174, 
175, 176, 187
Δάγκας  395
Δαμασκηνός (αρχιεπίσκοπος)  277
Δαμασκηνός Δημήτριος  207, 211, 212
Δαμασκηνός Νικ.  151
Δαμασκός  69
Δαμιλάς Αντώνιος  47, 55, 59
Δάντης  13, 17, 21, 33
Δαράκη Ευτέρπη  282
Δάρδανος (τραπεζίτης)  23
δάσκαλοι  229-230
Δαυίδ Δαυίδ Μ.  260
Δαυίδ Μάρκος  260
Δαυίδ Χαΐμ Μ.  260, 261
Δάφνη  (Δήμος Αθηναίων)  269
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Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο  288
Εθνικό Αστεροσκοπείο  174
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  374, 378
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο  93, 97
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 234, 236, 
237, 238, 247, 249, 250, 255, 258
Εθνικοί Κανονισμοί  215
Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος  395
Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύν-
δεσμος  288
Εθνικός Κήρυξ (εφημ.)  442
Εθνικός Στρατός  287
Εθνοκρατία (εφημ.)  120, 122
Εθνοσυνέλευση βλ. Συνέλευση Εθνική  
Εθνοσυνέλευση Δ΄ του Άργους  91
Εκκλησία Ανατολική  113-114
Εκκλησία Κύπρου  70-71, 78, 82
εκπαίδευση  93, 98, 99
Ελασσόνα  172, 180
Ελβετία  179, 239, 346, 349
ελβετική συμπολιτεία  223
Έλγιν λόρδος  74
«Ελευθερία για την Ιστορία» 347, 348
«Ελευθερία και Συνεννόηση»   224, 225
Ελευθεριάδης Βασίλειος  221
Ελίας  396
Ελισσάβετ ή Βίος Ελληνίδος  128
Έλληνες στη Βιέννη 18ος ­ μέσα 19ου 
αιώνα  438
Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία  395
Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα 
104
Ελληνική Διασπορά βλ. Διασπορά Ελ-
λη νική  
ελληνική εθνικιστική προπαγάνδα  187
Ελληνική Εικών  128
Ελληνική Επανάσταση (1821)  107, 
108, 110, 115, 118, 123, 127, 128, 
132, 134, 135, 138, 139, 217, 322, 
326, 371, 375, 381, 449-451
Ελληνική Νομαρχία  315-322
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  395
Ελληνική Περιηγητική Λέσχη  406
ελληνική πρεσβεία Κωνσταντινούπολης 
215, 220, 221, 222, 224, 225
Ελληνικὀ Εμπορικό Επιμελητήριο Αλε-
ξάνδρειας  412, 413
317, 320, 322, 323, 440
Διδασκαλικός Σύνδεσμος (Κωνσταντι-
νού πο λη)  220, 221, 229, 230
Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) 
452
Διευθυντήριο  324
δίκες της Νυρεμβέργης  346
Διομολογήσεις  74, 75, 408, 411, 412
Δολιανίτης Γ.  395
Δοξιάδης Κωνσταντίνος  416
δουλεμπόριο  346
Δούμας Ιωάννης  150
Δούναβης  435-440
δραγομάνος βλ. Χατζηγιωργάκης  
Δραγούμης Ίων  205, 208, 210, 212, 
218, 220, 221, 222, 223, 224, 225
Δραγούμης Στέφανος  150
Δροσίνης Γ.  185
Δρουμπούκη Άννα-Μαρία  448
Δυνάμεις, τρεις προστάτιδες  98
Δύο τύποι παρατηρητών εν Ελλάδι  117
Δύση  114, 116-123, 120, 124, 132, 
137, 153, 294
εβραϊκής γενοκτονίας / Ολοκαυτώματος 
άρνηση  344, 346-348, 352, 353, 
359, 363
Εβραίοι  35, 49, 52, 412, 439
Εβραϊσμός Ελληνικός  448
Έγελος  441
Εδουάρδος Γ΄ (βασιλιάς Αγγλίας)  25
Εθνική (εφημ.)  126
Εθνική Άμυνα  150, 158
Εθνική Αντίσταση  284, 285, 288
Εθνική Εταιρεία  152
Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών 
(ΕΟΚΑ)  282
εθνική πνευματική ανεξαρτησία 107-109
Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις (ΕΡΕ) 
276, 282
Εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου 
(Κωνσταντινούπολη)  222
εθνική ταυτότητα  107-137  
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος  245, 
251, 254, 259, 260, 403, 404
Εθνική Τυπογραφία  105,106
εθνικισμός  223, 224, 396, 410, 439
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Επίδαυρος  418
«Επιτροπή επαγρύπνησης για τις δημό-
σιες χρήσεις της Ιστορίας»  348
Επιτροπή Έρευνας Αντιαμερικανικών 
Ενερ γειών  442
Επτάνησα, Επτανήσιοι  49, 370, 371 
Εργοτέλης  395
Ερμούπολη  103, 249
Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών Τεργέστης 
220
Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών  379
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού 
378
Εταιρείες και οργανισμοί απασχόλησης 
μηχανικών στον Μεσο πόλεμο  231-
263
Ετερόχθονες  109, 130
Ευαγγελικά  217, 218, 386
Ευαγγελίου μετάφραση  209
Εύβοια  152
Εύβοια (εφημ.)  141-166
Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Ναυ­
πλίου 1828­1899  374, 378, 380
Ευριπίδης  176
ευρωπαϊκά κράτη, χώρες  391, 406
ευρωπαϊκές γλώσσες  412
ευρωπαϊκές δυνάμεις  143, 159, 160, 
162, 164, 165, 387, 388, 391
ευρωπαϊκές επαναστάσεις  123
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δι και ωμάτων  349, 350
Ευρω παϊκός Διαφωτισμός  437
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Οικο-
νομική Συνεργασία  405
Ευρώπη Δυτική  424
Ευρώπη Κεντρική  437-439
Ευρώπη Νοτιοανατολική  436, 438
Ευρώπη, Ευρωπαίοι  68, 75, 76, 18, 
24, 26, 33, 49, 102, 107, 108, 111, 
113, 114, 117-120, 124, 127, 128, 
131, 134, 136, 137, 148, 153, 163, 
180,  216-217, 229, 243, 261, 316, 
317, 320, 322, 344, 346-352, 370, 
371, 385, 391, 400, 401, 403, 404, 
409, 419, 443
Ευστρατιάδης Σωφρ.  439
Ευφροσύνη  170, 177, 181
Ελληνικό Κομιτάτο  της Γενεύης  93
Ελληνικό Σχολείο Μυτιλήνης  172
Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος  259
Ελληνικός Συναγερμός  282
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων-
σταντινουπόλεως  222, 227
ελληνικότητα  107-137
ελληνοαμερικανική Αριστερά  440-442, 
445
Ελληνοθωμανισμός  226, 227
Ελληνοϊταλικός Πόλεμος  277
ελληνορθόδοξη κοινότητα (Κωνσταντι-
νού πο λη)  214, 217, 220, 227
Ελμάζ Νετζίπ  299
Ελσίνκι  259
Εμμανουηλίδης Εμμ.  223, 226
Εμπορική Τράπεζα  245
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών  257, 403 
εμπόριο, έμποροι, εμπορικά δίκτυα  404, 
409, 410, 412, 413, 436-438, 440
Εμφύλιος πόλεμος (Ελλάδα)  269, 284, 
287, 411, 442
Ενεπεκίδης Πολυχρ.  439
Ενετοί  49
Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 
273, 276, 282, 283
Ένωση Κέντρου  276, 284
Ένωσις και Πρόοδος (Κομιτάτο Νεο-
τούρ κων)  224
Ένωσις των εν Ελλάδι Μεταλλουργικών 
και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
257
εξαρχαϊσμός  114-116
Εξαρχάκης Π.  246
Εξάρχεια  270
εξευρωπαϊσμός  107-137
Έξω Ελληνισμός  182, 183
Ε.Ο.Τ.  401, 402, 417, 418
Επαμεινώνδας  128, 153, 315, 317 
επαναστάσεις στη Θεσσαλία και Μακε-
δονία  172, 180
επαναστάσεις στην Ευρώπη  102
Επανάσταση  του 1821 βλ. Ελληνική 
Επα νά σταση (1821)  
Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 
107, 108, 136
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Η εξάντλησις των κομμάτων  133
Η ηρωίς της ελληνικής Επαναστάσεως 
128
Η Ηώς (εφημ.)  98
Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα, 
1829­1929  379
Η Φιλοσοφία του Πλάτωνος   173, 184
Ήγκλετον Τέρρυ  202
Ηλιάδης Α.  151, 160, 164
Ηλιού Φίλιππος  316
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) 
223, 237, 239, 404, 410, 441-443, 
445
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κομμου-
νιστικό Κόμμα  443
Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία  410
Ηπειροθεσσαλία  296
Ήπειρος, Ηπειρώτες  135, 158, 437
Ηπειρωτικός Σύλλογος  212
Ηροδότου Κωνσταντίνος  449
Θάλεια  127
Θάνος Βλέκας  113,129
θέατρο  125, 127, 128
Θεία Πρόνοια  440
Θεμιστοκλής  116, 128, 315, 317, 321
Θεοδώρα Καμπά Αλ.  252
Θεοδωρίδης Σ.  230
θεομάλλιαρος  230
Θεοφάνης Δημήτρης  393
Θεοφκιάχτρα (Θεοτόκος)  212
Θεσσαλία, Θεσσαλοί  158, 159, 160, 
162, 164, 170, 172, 179, 180, 181, 
182, 188, 293, 294, 296, 305, 311
Θεσσαλίας προσάρτηση  180, 181, 182, 
188
Θεσσαλονίκη  156, 245, 260, 296
Θήβα  154
Θήβα Αιγύπτου  389
Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσ σης / 
The saurus Graecae Linguae 101
Θησέα ναός   100
Θράκη  116, 136, 252, 315, 317
θρησκευτική μεταστροφή  448
Ιαπωνία  345
Ιατρού κτήριο (Ναύπλιο)  374
«Εφηβείο Αβέρωφ»  259
εφημερίδες  98
εφημεριδογράφοι  98
Ζαϊμάκης Γιάννης  392-397
Ζαΐμης Θρασύβουλος  144, 157
Ζαλοκώστας  159
Ζαμπέλιος Σπυρίδων  121, 134,
Ζανέτος Τάκης Χ.  417
Ζάννος Αριστόβουλος Ι.  254, 257
Ζάννος Γιάννης Μ.  255
Ζάννος Δημήτριος Κ.  247, 254, 255, 
261
Ζάννος Ιωάννης Κ.  247, 255
Ζάννος (Κωνσταντινίδης) Ιωάννης  254, 
256
Ζάννος Κλεάνθης Ι.  254
Ζάννος Κλεάνθης Μ.  255
Ζάννος Κλέων  258
Ζάννος Κωνσταντίνος Ι.  254
Ζάννος Μιλτιάδης Αρ.  247, 254, 255, 
262
Ζάννος Μιλτιάδης Ι.  254
Ζάννου Έλλη Κ.  256
Ζάννου Έντιτ Αρ.  256
Ζάννου Ισμήνη Κλ.  256
Ζάννου Μαρία  257
Ζάννου οικογένεια  248, 254, 255, 256, 
25
Ζαρίφης Γεώργιος  223
Ζαχαράτος Γεράσιμος  415
Ζαχαρίου Αλέξανδρος  247, 258
Ζέγγελης Ηλίας  417
Ζέη Ελευθερία  448
Ζέρβας Ναπολέων  288
Ζερβός Παναγιώτης Κ.  257
Ζερμπίνης Δημήτριος  413
Ζεύγος Γιάννης  279
Ζίζηλας Παναγιώτης  258, 259
Ζουμπουλίδης Ν.  260
Ζουμπουλίδης Νικόλαος Χ.  245, 246
Ζυγούρη Νικολέττα  93
Ζυρίχη  237, 239, 247
Ζωγράφειο Γυμνάσιο (Κωνσταντινούπο-
λη)  205, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 219, 232
Ζωγράφος  129
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Ιωάννης (Baldassare Cossa) (πάπας)  32
Ιωάννης ΚΓ΄ (πάπας)  31
Ιωαννίδης Αγαθάγγελος  297, 298, 300, 
311
Ιωάννου  212
Καβαλκάντι (οικογένεια)  20
Καβαλκάντι, κάστρο των –  15
Καγιαλής Τ.  113
Καζακλάρ (Αμπελώνας)  299-301, 
304, 309
Καζανόβας Σόλων  212, 218
καθαρεύουσα, καθαρευουσιάνοι 205, 
208, 209, 213, 214, 217, 221, 227, 
228, 229
Καθαροί  21, 23
Καιάδας  321
Καινούργιο Χωριό  48
Καΐρης Θεόφιλος  447
Κάιρο  63, 410
Κακλαμάνης Στέφανος  58
Καλαμάρης  248
Καλαντζής Κωνσταντίνος  419
Καλαφάτη Ελένη  374, 417
Κάλβος Ανδρέας  169-188
Καλεύρας Αχ.  225
Καλλιγάς Παύλος  113, 129, 133, 134, 
147, 150, 151 
Καλλίνικος πατριάρχης Αλεξανδρείας 
172, 175, 180
Καλογεροπούλου Ειρήνη  450
Καλτεζάς Μιχάλης  422
Καμπάς Αλέξανδρος  252
Κάμπιο Αρνόλφο ντι  18
Καναδάς  409
Κανάρης Κων.  147
Καναριώτης Α.  182
Κανελλόπουλος Νικόλαος  247
Κάννερ Έφη  207
Κάντ βλ. Kant  22
Καντακουζηνοί  371
Καποδίστριας  Αυγουστίνος  105
Καποδίστριας  Ιωάννης  91-105, 132, 
369-377
Καπόνι Τζίνο Ρέκο  27
Καπουδάν πασάς  450
Καπουρνίδης Θεόδωρος  300
Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας  370, 371
Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστριας  373
Ιερά Εξέταση  23
Ιερά Σύνοδος (Κωνσταντινούπολη)  207, 
209, 216
Ιεράπετρα  47, 48
Ιερός Λόχος (αρχ.)  161
Ιερουσαλήμ  83
Ιθαγενείς Αμερικανοί  345
Ικόνιο  222, 304
Ίμολα  34
Ιμπραήμ Αχμέτ Κιρκλάρ Σεχί  306
Ινστιτούτο Ηλεκτροτεχνίας Πανεπιστη-
μί ου Γκρενόμπλ  239
Ινστιτούτο Ηλεκτροτεχνίας Πανεπιστη-
μίου Λιέγης  239
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών ΕΙΕ 
437, 452
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών  233
Ιορδανίδης Ιορδάνης  230
Ιουλιανή Επανάσταση  92, 102,103
Ίρβινγκ Ντέιβιντ  346, 364
Ισηγόνη Ελένη  259
Ισηγόνης Ιωάννης  260
Ισηγόνης Ιωάννης (Γιάγκος) Α.  259
Ισηγόνης Ιωάννης Μ.  259
Ισηγόνης Μιχαήλ  259
Ισμαΐλ εφέντης  74
Ισπανία  21, 82, 346, 372, 407
Ισραήλ  410
Ιστιαία  141
Ιστορία του Κυπριανού  73
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας 
406
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 
379, 383
Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθη-
νών  383, 386
Ισχόμαχος Κων.  160
Ιταλία  11, 23, 39, 101, 127, 185, 237, 
238, 239, 315, 317, 350, 370, 372
Ιωακείμ Γ΄ πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως, Ιωακειμικοί  207, 208, 209, 
210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 222, 223, 226, 231· αντι-
ιωακειμικοί 210, 214, 219, 221, 
226





Κινγκ Μακένζυ  278
Κίνημα στο Γουδί  288, 289
κινηματογράφος  419, 420
Κιοκμενίδης Θανάσης  284
Κιτροέφ Αλέξανδρος  395, 408
Κιτρομηλίδης Π.  110
Κιτσίκης Νικόλαος  234, 276
Κλαυδιά (χωριό)  67
Κλήμης Δ΄ (πάπας)  18
Κλονάρης Χριστόδουλος  100
Κλόντζαινα Μαριέτα  58
Κοδρικάς Παναγιώτης  323-341
Κοέν Μιχαήλ  260
Κοζάκης Τυπάλδος  Γ.  116
Κοζάκοι  119
Κοι νωνία και εκπαίδευση (Λακωνία τέ­
λη του 19ου­αρχές του 20ού αιώ­
να)  379
Κόκκωνας Γιάννης  449, 450 
Κόλενα  47
Κολοβός Ηλίας  246
Κολοκοτρώνης Θ.  158, 164, 317, 374
Κολοκυνθού  274
Κολωνάκι  278, 282, 287
Κολώνας Βασίλης  415
Κόμμα Φιλελευθέρων  255, 261
κομμουνιστικά κόμματα  425
κομμουνιστική Αριστερά  422
κομμουνιστική ιδεολογία  386
Κομμουνιστικό Κόμμα Αιγύπτου  411
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 411
Κόμο  34
Κομπάνι  24
Κομπάνι Ντίνο  15
Κονιάροι  304
Κόντη Βούλα  374
Κοντογεώργης Δημήτρης  439, 447
Κοντογιαννόπουλου Β. μεταρρύθμιση 
422
Κοραής Αδ.  102-105, 120, 126, 127, 
318, 326, 328· βλ. και Coray  
Κορδάτος Γιάννης Κ.  316
Κορέα, Κορεάτισσες  345
Κορινθία  405
Καπραΐα (νήσος)  14
Καραγιάννης Βαγγέλης  171
Καραθεοδωρής Στέφανος  212
Καραμανλής Κωνσταντίνος  282
Καραμανωλάκης Βαγγέλης  265, 383-
387, 447
Κάραμποτ Φίλιππος  448
Καράπαυλος Νίκος  374
Καραπιδάκης Νίκος  373
Καρατζάς Γ.  213
Καρατζόλ (Αργυροπούλι)  300, 301, 304
Καργόπουλος Αλέξανδος  366
Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω  417
Καρδάσης Β.  395
Καρδίτσα  297, 305, 312
Καρέλλας Ν.  246
Καρές  48
Καρλόβασι  248
Καρνάκ Αιγύπτου  389
Κάρολος Η΄ (βασιλιάς Γαλλίας)  35
Καρπόζηλος Κωστής  440-445
Καρράς Ιωάννης  437
Καρτερία (εφημ.)  134
Κάρτ-ποστάλ  419
Καρύδηδες (οικογένεια)  73
Κασδόνης Γ.  185
Κάσσελ Γερμανίας  391
Καστοριά  306
Κατοχή  277, 284, 285, 287
Κατράκης Σταύρος  249
Κατσαντώνης  135, 435-440, 447, 451
Κατσικαδέλλη Άννα  174
Κατσώτας Παυσανίας  276, 281, 282
Καφτάνης Θεόδωρος  248
Καψαμπέλης Δ.  259
Κελαϊδίτης Γεώργιος  248
Κεντρική Εφορεία Ζωγραφείου  209, 
210, 211, 212
Κεντρική Εφορεία Κοινότητας Σταυρο-
δρομίου  207, 208, 209, 225, 226
Κεντρική Πατριαρχική Επιτροπή  209, 
211, 212, 213, 220, 232
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (ΕΙΕ) 
378
Κέντρο Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακα-
δη μίας Αθηνών  369
Κέπλερ  441
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Κυψέλη  270, 272, 282
Κωβαίου Ελένη  451
Κωλέττης Ιωάννης  116
Κωνσταντινίδης Άρης  416, 417
Κωνσταντίνος Α΄  166
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος  111
Κωνσταντινούπολη  70, 76, 77, 82, 83, 
85, 89, 132, 164, 177, 181, 183, 
205-232, 238, 245, 253, 254, 310, 
324, 326, 327, 371
Κωστής Ν.  151
Λαδάς Ιωάννης  289
λαϊκά κινήματα  23
Λαϊκό Κόμμα  402
Λάιμπαχ  371
Λάιος Γ.  439
Λακωνία, Αρχεία Νομού Λακωνίας 
(ΓΑΚ)  378, 380, 381
Λαμαρτέν  118
Λαμία  159
Λαμπέρ Ιουλιέττα βλ. Lamber Juliette  
Λαμπράκης Γρηγόρης  283
Λαμπρινός Κώστας  43, 49
Λαμπρινούδης Ε.  246
Λαμπροπούλου Δήμητρα  447
Λάμπρος Σπυρ.  439
Λαναράς-Κύρτσης (Κλωστοϋφαντουρ-
γία)  247, 248
Λάνγκε Όσκαρ  444
Λάντο Μικέλε ντι  27, 28
Λαός (εφημ.)  222, 223, 231
Λάππα Δάφνη  448
Λάππας Κώστας  447, 449, 450
Λάρισα  260, 293, 294, 295, 296, 297, 
300, 301, 303-306, 309-312· βλ. 
και Δήμος Λάρισας
Λάρνακα  67
Λε Γκοφ Ζακ  350
Λεκέρ Σέιλα  367
Λέκκα Βάσια  449
Λέσβου σχολεία  175
Λευκάδα, Αρχεία Νομού Λευκάδας 
(ΓΑΚ)  379
Λευκάδα, Ελληνικό Σχολείο και Γυμνά-
σιο  379
Λευκωσία  68, 69, 76, 82
Κόρινθος  251
Κορίννα  125, 135
Κορομηλάς Ανδρέας και γιοι  182
Κορομηλάς Κλεάνθης  169
Κορυζής Αλέξανδρος  277
Κοσμάς Α΄ Μέδικος  40
Κοσμάς ο Πρεσβύτερος  24, 30, 33, 39
Κοσμετάτος Κ.  246
Κοταρίδης  395
Κοτζιάς Κωνσταντίνος  276, 280
Κούβα  407
Κούκη Ελένη  448
Κουλούρη Χριστίνα  393, 395-397, 450
Κουμουνδούρος Αλέξανδρος  144, 145, 
146, 148, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 163
Κουμπουρλής Γιάννης  121
Κούρτοβικ Δημήτρης  394
Κουτζακιώτης Γιώργος  450
Κουτσοχέρας Ιωάννης  279
Κρεμμυδάς Βασίλης  379
Κρέμος Γεώργιος  146
Κρήτη, Κρήτες  43, 44, 46, 48, 49, 51, 
57, 158, 160, 163, 354-356, 361-
363, 365, 416
Κρητική Επανάσταση (1866-69)  150, 
153, 177
Κρητικό (ζήτημα)  151
Κρητικός Αντώνιος  210
Κρικόρ (γιός του Σαρκίς)  73
Κρίκου-Davis Κατερίνα  43
Κριμαϊκός πόλεμος  146, 324
Κρόυ Κέητ  193




Κυπριακό  281, 410
Κυπριανός  395
Κυπριανός  (αρχιμανδρίτης)  66-67, 70, 
74
Κύπρος, Κύπριοι  63-90, 163, 410
Κύπρος Οθωμανική  448
Κυριάκου ή Κυριακού Ιωάννης βλ. Πα-
πα κυριάκου Ιωάννης  
Κύρτσης Αλέξανδρος-Ανδρέας  416
Κύρτσης βλ. Λαναράς-Κύρτσης   
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Μακρυγιάννης  120, 125, 135
Μακρυχώρι  300, 301
μαλλιαρισμός, μαλλιαροί 207, 209-212, 
226
Μαλτέζοι έμποροι  82
Μανασσάκη Νατάσσα  169
Μάνη, Μανιάτες  321, 380
Μανίν Δανιήλ  48, 49
Μάνος Αθ.  403
Μανουηλίδης Φίλιππος  279
Μαντζαβίνος Γ.  246
Μαντούβαλος Ίκαρος 437, 439, 449, 451
Μαντούδι  255
Μαραθωνομάχοι  136
Μαργαρίτης  Γιώργος  357, 358
Μαρία Δοξαπατρή  171, 175-177, 181, 
188
Μαρκοράς Γερ.  185
Μάρξ Καρλ  441
Μάρσαλ σχέδιο  403, 405-407, 415, 
418, 419, 442
Μασσαλία  98, 103, 166
Ματαράγκα (χωριό στην Καρδίτσα) 305
Ματθαίου Σοφία  449, 451
Μάτσα οικογένεια  251, 252, 253, 257
Μάτσας Αντώνιος Ζ.  251, 252
Μάτσας Αντώνιος Κ.  251, 252, 261
Μάτσας Ζαφείριος Κ.  251, 252, 253
Μάτσας Κωνσταντίνος Α.  252
Μάτσας Παντελής Κ.  252
Μαύρη Θάλασσα  436
Μαυρίδης Αχιλλέας  254
Μαυροβούνιοι  154
Μαυρομιχάλη Πέτρου μητέρα  116
Μαυρομμάτης Αλέξ.  254
Μαύρος Θάνατος  26
Μάχη της Κρήτης  362, 364, 365
μεγαλέμποροι βλ. Φλωρεντία, Φλω-
ρεντι νοί  
Μεγάλες Δυνάμεις  107
Μεγάλη Βρετανία (ξενοδοχείο)  403
Μεγάλη Ιδέα, μεγαλοϊδεατισμός  111, 
114, 125-127, 131, 136, 137, 155, 
164
Μεγάλη του Γένους Σχολή  213
Μεγάλο Καισερλί (Συκούριο)  299-301, 
304, 305, 306, 308, 309, 311
Λέχοβο  306
Λεωνίδας  116, 315, 317, 321
Λεωνίδας (γιός του Μακρυγιάννη)  120
Λιάκος Αντώνης  395, 449
Λιβόρνο  18, 24
Λιέγη  239
Λιμαράκης Λ.  225
Λιποβάνοι  439
Λίπσταντ Ντέπορα  346, 364




λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγ-
γρα φή  426-435
Λομβαρδία  15
Λονδίνο  32, 74, 162, 163, 166, 189, 
190, 192-194, 196, 197, 199, 201 
Λοξοί στρατοκόποι  218
Λορέντσο ο Μεγαλοπρεπής  30, 33, 34, 
35
Λούβρο  388
Λουδοβίκος  (βασιλιάς Βαυαρίας)  119
Λούκα  19
Λούκος Χρήστος  449, 451
Λουξεμβούργο  346
Λυκαβηττός  278, 287
Λυκούδης Πέτρος  160
Λυκούδης Στυλιανός  160
Λυκούργος  128, 321
Λυμπεράτος Μιχάλης  448
Λυμπουσάκης Λέων  207, 210
Λυόν  35
Λωζάνη  237, 239
Μάαστριχτ συνθήκη  415
Μαγνησία  297
μαθητικό κίνημα  421-426
Μαίτλαντ Τ.  370, 371
Μακάρθυ  442
Μακεδονία, Μακεδόνες  150, 156, 158, 
160, 164, 172, 188, 394, 437
Μακεδονικό (ζήτημα)  151, 424
Μακιαβέλι Νικολό  27, 37
Μακκάς Λ.  403
Μακρίδης  221
Μακροχώρι (Κωνσταντινούπολη)  207
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Μιστριώτης Γ.  217
Μιχαήλ Άγγελος  39, 40
Μιχαηλάρης Παναγιώτης 448, 449, 451
Μιχαηλίδης Αθανάσιος  172
Μιχάλαγα Δέσποινα  448
«μνημονικοί νόμοι»  343-357
Μνήμων (περ.)  378
Μολδαβία  326, 439
Μολδοβλαχία, επανάσταση  371
Μολιέρος  101
Μον Παρνές (Πάρνηθα)  416
Μοναστηράκι  48
Μόναχο  237, 247, 256, 370 
Μονταίνιος  427
Μονταπέρτι, μάχη του – 21
Μόντεμπουόνο  13
Μόντενα  28
Μόσχοβη Αλεξάνδρα  418
Μοσχολέου Συρίγου Βαρβάρα  55
Μοσχόπουλος Διονύσης  451
Μουλά Ριφάτ  303
Μουσείο (στην Ερμούπολη)  104
Μουσείο Ακρόπολης  414, 418
Μουσείο Βερολίνου  388
Μουσείο Μπενάκη  406
Μουσουλμάνοι  187, 206
Μουστοξύδης  Ανδρέας  99, 100
Μουχεντίν, διοικητής του Πέρα  208
Μοχάμεντ Αλή  83
Μπάαθ, κόμμα Συρίας  410
Μπαλάνος Αριστείδης  259
Μπάνβιλ (Banville J.)  433
Μπάρι  23
Μπάρκουλα Χάϊδω  383-387
Μπαρμπαρίγαινα Εργίνα  54
Μπάρντι (οικογένεια)  30
Μπάρντι Ρικάρντο Ντι Ρίκο  22
Μπάρντι, τράπεζα των –  25
Μπαρτόλντυ Γιάκομπ Σόλομον 117, 128
Μπάσσω Ρίττα  125,129
Μπαχτίν βλ. Bakhtin Mikhail
Μπέγας Σαμουήλ  303
Μπεζέ Ελένη  448
Μπέλα Τζιάνο ντελα  15
Μπελοζέροβα Αναστασία  369
Μπένγιαμιν Βάλτερ  189, 190, 192, 
199, 201, 202
Μέδικοι  24, 29-30, 30-36, 39, 40
Μέδικος Πιέρο  35
Μέδικος Τζιοβάνι του Αβεράρντο Γ΄ 
31, 32, 33
Μέδικος Τζουλιάνο  34
Μελέτη τῆς κοινῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου 
326
Μελισταγής Γ.  103
Μελίχου  52
Μελπομένη  127
Μέμφις Αιγύπτου  389
Μενάγιας Γεράσιμος  279
Μενούνος Επαμ.  247
Μερόπη (τραγωδία)  170, 171, 174, 
176, 177, 181, 188
Μεσαίωνας  127
Μεσόγειος  88, 419, 436
Μεσόγειος ανατολική  49, 83, 387, 
388, 407, 409, 448 
Μεσολόγγι  450
Μεσοπόλεμος  408, 413
Μεσσηνέζης Ιωάννης  151
Μεσσηνία  416
μετακένωση  127-129
Μεταλλευτική Ακαδημία Φράιμπεργκ 
239
μετανάστευση, μετανάστες  172, 268, 
408, 409, 411, 418, 435-445
Μεταξά δικτατορία  402, 403, 415
Μεταξάς Ιωάννης  289, 448
Μεταπολίτευση  266, 270, 289, 421-
424, 426
Μέττερνιχ  372
Μεχμέτ Εφένδη Ισμαήλ  306
Μηθύμνης μητρόπολη  448
Μηλιάνης Χαράλαμπος  376, 380
Μηλιός Ι.  151
Μήλος  252
Μητσάγγγας Ανδρέας  169
Μιαούλης Ανδρ.  116
Μικελότσο  33, 35
Μικρά Ασία  245, 297, 304, 363
Μικρασιατική καταστροφή  400
Μιλάνο  20
Μιλτιάδης  153
Μινιέ (καραμπίνες)  149
Μινώτου Μαριέττα  373, 378
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Νάσερ  408, 410
Ναυπλιακά Ανάλεκτα (περ.)  373, 377
Ναυπλιακή Επανάσταση  377
Ναύπλιο  101, 373, 374, 377
Ναύπλιο, Αρχείο Δημογεροντίας Ναυ-
πλίου  373-377
Ναυπλίου Δημογεροντία  373-377
Ναφπλιώτης Γ.  231
Νέα Ζηλανδία  366
«Νέα Μουσεία» Βερολίνου  245
Νεάπολη  47
Νεγρεπόντης Μ.  246
Νέγρη οικογένεια  257
Νέγρης Θεόδωρος  256
Νέγρης Κωνσταντίνος Θ.  256, 257
Νέγρης Φωκίων  256
Νεγρίν Ιωσήφ  260
Νεγρίν Ουριέλ  260
Νέες Χώρες  244
Νείλος  408
«Νέο-Γουέλφοι»  38
Νεοελληνικό Ινστιτούτο (Βιέννη)  438
Νεολόγος (εφημ.)  208, 224, 225
Νέος Κόσμος  274
Νεότουρκοι, επανάσταση Νεοτούρκων 
206, 208, 218, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 229, 231
νεοφαναριώτες  217, 227
Νέσσελροντ, υπουργός Εξωτερικών της 
Ρωσίας  372
Νεύτων  441
νησιωτικότητα  63, 87-90
Νίκαια  289
Νίκη (εφημ.)  111
Νικολαΐδης  212
Νικολακάκης Μιχάλης  399, 415
Νικολακόπουλος Παντελής  416
Νικόλαος Γ΄ (πάπας)  14
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος  280
Νιτσόλας Ιωάννης  249
Νίτσος Δημήτριος  279
Νομαρχία Αττικής  281
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
184
Νομικός Ανδρέας  253
Νομικός Δ.  246
Νομικού Ραλλού Α.  253
Μπένθαμ  444
Μπερνίτσας, βουλευτής  407
Μπεχιγιέ χανούμ Μεχμέτ αγά Μουστα-
φά  303
Μπιάνκα (de’ Medici)  33
Μπιλάλης Μήτσος  447
Μπίρης Κωνσταντίνος  278
Μπίτολα (Μοναστήρι)  305
Μπλανκί Λ.Α.  202
Μπογιατζής Βασίλης  233
Μπόζη Σ.  222
Μποζίκης Σίμος  451
Μπολόνια  14, 35
Μποντικούλης Δ.  395
Μποτιτσέλι  36
Μπουέρι Πικάρντα  31
Μπουντώνας Ευθύμιος  220
Μπουονακόρσι, τράπεζα των –  25
Μπουοντελμόντι (οικογένεια στη Φλω-
ρεντία)  13, 27
Μπούρλος Γεώργιος  247
Μπουρνάζος Στρατής  447
Μπουρντιέ Πιερ  197, 396
Μποχώτης Θανάσης  387-392
Μπραντίνι Τσιούτο  26
Μπράουντερ Ερλ  443
Μπροντέ Σαρλότ  193
Μπροντέλ  65, 88
Μπρουνελέσκι Φίλιππος  18, 32, 34
Μπρυζ  32
Μπωντριγιάρ  396
Μυλωνά (όπλα)  149
Μυλωνάς Αλέξανδρος  261
Μυλωνάς Κυριάκος  256
Μυλωνάς Μιλτιάδης Κυρ.  256, 261
Μυστράς  380
Μυτιλήνη, Μυτιληνιοί  170, 171, 172, 
173, 174, 175, 176, 181, 184, 187, 
188, 248, 249




Ναπολεόντειοι πόλεμοι  75, 82
Ναπολέων  74, 79, 80, 111, 317 
Νάπολη  100, 101, 185
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Οθωνική περίοδος  107-137
Οικονομίδης  225
Οικονόμου Α.  151
Οιταιοκαρύδης Σοφοκλής  312
Ολλανδία  73
Ολόκαλος Ιωάννης  47-49, 51-53, 57, 
59, 60
Ολοκαύτωμα  435
Ολυμπία, ανασκαφές  387-392
Ολυμπιακοί Αγώνες  391
Ολυμπιακοί Αγώνες 2004  415
Ολυμπιακός  395
Ολύμπιος Παπακυριάκου Ιωάννης  169-
188
Ολυμπισμός  391, 396
Όλυμπος  172
Ομάδα Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα 
(ΟΠΛΑ)  287
Όμηρος  111
Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών  395
Όμιλος Ερετών Πειραιώς  395
«Ομοσπονδία της Ανατολής»  164
Ομπάμα (πρόεδρος των ΗΠΑ)  345
ΟΝΝΕΔ  423
Οργανισμός Ξενοδοχειακής Πίστης  404
Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων  381
Οργάνωσις Κωνσταντινουπόλεως  208, 
218, 221, 222, 224
Ορεστειακά  386
ορθόδοξη εκκλησία  370
Ορσίνι Λατίνο Μαλαμπράνκα  14
ορφανά  99
Ορφανή της Χίου  108
Ορφανοτροφείο  98
Όσσα (Ασαρλίκ) βλ. Ασαρλίκ (Όσσα)  
Ουάιτ Χέιντεν βλ. White Hay den
Ουγγρικό Βασίλειο  437
Ουίλλιαμς  396
Ουμπέρτι (οικογένεια)  13
Παγκράτι  270, 272, 275
Παλαιολόγος Γρηγόριος  114, 115, 133
Παλαμάς Κωστής  178, 183-186, 188
Παλλατίδης Αναστ.  439
Πάλλης Αλέξανδρος 205, 208-213, 216-
226, 228, 230, 231, 448
Παναγιωτόπουλος Β.  369, 411, 450
Νορά Πιέρ  347
Νοσοκομείο Μυτιλήνης  172
Νουαριέλ Ζεράρ  348
Ντα Βίντσι Λεονάρντο  34, 40
Νταλαχάνης Άγγελος  408-414
Ντάνιγκ  396
Ντάραμ  239
Ντατίνι Φραντσέσκο  18
Ντεληγκιαβούρης Χρήστος  211
Ντεριντά Ζακ  192
Ντισραέλι  163
Ντονάτι (οικογένεια)  13, 16
Ντρόυζεν  121
Νυμφαίο Δυτικής Μακεδονίας  394
Ξάνθος Εμμανουήλ  371
Ξενία (ξενοδοχεία)  415-417
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 
406
Ξένος Στέφανος  128
Ο Απόλλων (εφημ.)  98
Ο Αρειάδης  129
Ο Άσωτος  126
Ο Δήμος (ποίημα, 1822)  97, 104
Ο Εξόριστος του 1831  132, 133, 
Ο Ζωγράφος  114
Ο Κατσαντώνης  123
Ο Λέανδρος  128, 129, 
Ο Πατροκατάρατος  129
Ο πίθηκος Ξουθ  110-111, 117, 120, 
Ο Πολυπαθής  114, 128, 129
Ο Τυχοδιώκτης  123
Ο Φίλος του Νόμου (εφημ.)  105
Οδηγός Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης 
1821­1949  378
Οδησσός  253, 370
Οδησσός, Ελληνική Εμπορική Σχολή 
370
Οθωμανική Αυτοκρατορία, οθωμανική 
κυβέρνηση, οθωμανικό κρά τος  63-
90, 144, 156, 165, 206, 208, 214, 
215, 217, 219, 220, 222-225, 227, 
231, 238, 239, 243, 245, 261-262, 
295, 325, 326, 372, 374, 387, 436, 
Οθωμανοί  111, 317, 319
Όθων  119, 155, [156], 377
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Παπαστράτης Προκόπης  448
Πάπισσα Ιωάννα  113, 125, 
παραδουνάβια καθιδρύματα  447




Παρίσης Ιωάννης  300
Παρίσι  103,104, 126, 166, 190, 202, 
237, 238, 239, 252, 260, 323, 324, 
326, 327, 372
Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης (Γράμμος) 
394
Πάρκο Ελευθερίας  289
Παρνά Μουρδαχάι  52
Πάρνηθα  416
Πασβάνογλου (πασάς)  326
ΠΑΣΟΚ  422
Πασχάλης Λεων.  151
Πατήσια  270, 272, 274
Πάτρα  450
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης  205-
207, 213-220, 222, 225-227, 229, 
232
Πατρικίου Αλεξάνδρα  448
Πάτσι (οικογένεια)  27, 33, 34
Πάτσι Γουλιέλμος  34
Πάτσι, τράπεζα των – 34
Πατσιδιώτης Πέτρος  47, 48, 49, 53, 59
Παττακός Στυλιανός  273
Παυλίδης  248
Πεδιώτη Ελένη  57
Πεδιώτης Ιωάννης  57
Πειραιάς  157, 245, 247, 248, 249, 
253, 257, 417
Πελοπόνησσος  294, 371, 377, 451
Περβάνογλου Ιωάννης  210, 212
Περίδρομος (σατυρικό Ημερολόγιο)  211
Περικλής  118
Περιντσέκ Ντογού  349
Περιστέρι  269
Περούτζια  27
Περούτσι (τραπεζίτες)  22, 25, 31 
Πετμεζάς  Σωκράτης  88
Πετράλωνα  283, 287
Πετράρχης  33, 39
Πέτρος, Μέγας  372
Παναθηναϊκός  393, 395
Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος 
395
Πανεπιστήμια αμερικανικά  443
Πανεπιστήμια βαλκανικά  384
Πανεπιστήμια γερμανικά  384
Πανεπιστήμια ευρωπαϊκά  370, 384, 
387
Πανεπιστήμιο Αθηνών  122, 173, 175, 
176, 180, 184, 237, 238, 383-387, 
399, 448 
Πανεπιστήμιο Γκρενόμπλ  260
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  386
Πανεπιστήμιο Κρήτης  354-356, 399, 
444
Πανεπιστήμιο Ντάραμ  239
Πανεπιστήμιο Πελοπονννήσου  421
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια  427
Πανιώνιος  395
πανούκλα  29, 36
πανσλαβισμός  144, 145, 162
Πανταζής Αλέξανδρος  207, 210 
Πάντειο Πανεπιστήμιο  11
Παντελάκης Νίκος  257
Παντελής Παντελής Κ.  104
Παντελίδης Ι.  217
Πάντοβα  237
Παξοί  51
Παπαδάκης Κων.  245, 246
Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος  207, 212
Παπαδόπουλος Βρετός Μαρίνος  117, 
128
Παπαδόπουλος Γεώργιος  288
Παπαδόπουλος Λοής  419
Παπαιωάννου Βούλα  418
Παπαϊωάννου Ευάγγελος  249
Παπακυριάκου Ιωάννης βλ. Ολύμπιος 
Παπακυριάκου Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου Κατερίνα  439
Παπαλεξόπουλος Δημήτρης  417
Παπανδρέου Γεώργιος  279
Παπανικολάου Ιπποκράτης  247
Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία  448
Παπαρρηγόπουλος Δημήτριος  129
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος  121, 
122, 134, 147, 150
Παπαστεφάνου-Προβατάκις Γ.  395
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Πούλος Κόνυ (Κωνσταντίνος)  442
Πουρής Μ.  246
Πουρνάρι  300, 301
Πούσκιν  369
Πράτο  14
Πρεβελάκης Ελευθέριος  369, 370
Προλεγόμενα περί Εθνικού Ελληνικού 
Δράματος 171, 174-175, 177, 181, 
188
Πρόοδος (εφημ.)  207, 208, 215, 216, 
218, 219, 222-224, 229, 231
προτεσταντισμός  218
Προύθος  371
Πρωϊνός Κήρυξ (εφημ.)  119
Πρωσία  324
Πύλη, Υψηλή 63, 70, 77, 144, 145, 
369, 372· βλ. και Οθωμανική Αυ-
το κρα το ρία  
Πωπ Κων.  128
Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος  113
Ραγκαβής Αριστείδης  149
Ρακίνας  101
Ράμφος Κωνσταντίνος  123, 134
Ράπτη Βάλλια  451
Ραφαέλο  39
Ραφτάνη εκδόσεις  182, 185
Ρεγγούκος Αθανάσιος  287
Ρέθυμνο  47, 48
Ρέμινγκτον (όπλα)  149
Ρεμόντ Ρενέ  347
Ρενιέρης Μάρκος  150
Ρήγας Βελεστινλής  315, 317, 320, 324
Ρικέρ Πωλ βλ. Ricoeur Paul  
Ρίτσαρντσον Ντόροθι Μίλλερ  189, 190, 
192, 194, 196, 200, 202
Ρίτσος Δημήτριος  274, 276
Ρίχερος της Ρενς (Richer de Reims) 
433
Ρίχτερ Χάινς / και δίκη του  354-367
Ρογκάκος Ηλίας  287
Ροδόπουλος Ανδρέας  312
Ροδόπουλος Δημήτριος (Μ. Καραγά-
τσης)  312
Ρόδος  405
Ροθ (Roth Ph.)  433
Ροΐδης Εμμανουήλ  111, 113, 114, 125 
Πετρούπολη  163, 166
Πεϋρέτ Αγλαΐα  303
Πεϋρέτ Αντώνιος  303
Πιεμοντέζοι εθνικιστές  38
πιεστήρια  τυπογραφικά  91, 92, 93, 97, 
103, 105
Πίζα  19, 21, 24, 31, 32
Πιζάνο Τζιοβάνι  15
Πικιώνης Δημήτρης  416
Πινακούλας Γιώργος  426, 428, 433
Πιστόια  32
Πιτζιπίος Ιάκωβος  108, 110, 
Πίτι  33
Πιτσίκας Ιωάννης  276, 280
Πλακιάς Ρεθύμνου  417
Πλάντζος Δημήτρης  417
Πλάτων  120
Πλεύνα  154
Πλεύρη Κώστα, δίκη  359
Πλεύρης Κωνσταντίνος  289
Πλυτάς Γεώργιος  276, 283
Πνύκα  147
Πολέμη Πόπη  104
Πόλεμοι Βαλκανικοί  415
Πόλεμος Βαλκανικός Α΄  226-227;
Πόλεμος Παγκόσμιος  Α΄  400
Πόλεμος Παγκόσμιος Β΄  277, 278, 
286, 400, 410, 443
Πολίτης Αλέξης  126, 169
Πολιτική Ανεξάρτητη Παράταξις (ΠΑΠ) 
276
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
(ΠΙΟΠ)  452
Πολυζωίδης Αναστάσιος  98
Πολυκλαδικά Λύκεια  422, 425
Πολυμέρης Γ.  104
Πολυτεχνείο  422, 425
Πολυτεχνείο Βερολίνου  237, 245
Πολυτεχνείο Ζυρίχης  237, 239, 247
Πολυτεχνείο Λωζάνης  239
Πολυτεχνείο Μονάχου  237, 247
Πολωνία, Πολωνοί  102, 351, 324, 352
Πόντιοι  344, 353, 354
Πόρτερ έκθεση  404
Πορτινάρι Φόλκο  17
Πορτογαλία  346
Πούλιου αδελφοί  325
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Σατωβριάν  117
ΣΕΒ  255, 257, 261
Σειρηνίδου Βάσω  438, 439
Σελίμ Γ΄ (σουλτάνος)  75
Σεμινάρια της Ερμούπολης  437




Σέρβοι  154, 436
Σέριφος  256
Σεχ Αζίζ Σεχ Μεχμέτ  305
Σιαμπανίδης Φίλιππος  205, 208, 209, 
211, 212, 213, 216, 218, 219, 221, 
223-226, 228, 230, 231
Σιβηρία  369
Σιένα  14, 19
Σιμινέτι (οικογένεια)  27
Σινιορία βλ. Φλωρεντία, Φλωρεντινοί  
Σινιόσογλου Νικήτας  447
Σίξτος Δ΄ (πάπας)  30, 34
Σιφναίος Μ.  218
Σκαλιδάκης Γιάννης  358
Σκαλιστήρης Δημήτριος Μιχ.  258
Σκαλιστήρης Δημήτριος Μιχ. (εγγονός) 
258
Σκέψεις ενός ληστού  129
Σκιαδάς Ελευθέριος  277
Σκλαβενίτης Δημήτρης  421-426
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος  142, 169, 
381, 448, 450
Σκληρός Αριστείδης  276, 277, 279
Σκόδρας Αθανάσιος  300
Σκόκος Κωνσταντίνος  173
Σκοπετέα Ελλη  135
Σκορδάς Παναγιώτης  169
Σκορδίλης Μιχάλης  56
Σκοτίνα Μακεδονίας (Πιερία)  172, 180
Σκύρος  49, 51
Σκωτία  239
Σλάβοι  119, 137, 141, 145, 163
Σμάτς Γιαν  278
Σμύρνη  126, 171, 259, 260, 305
Σμύρνης καταστροφή  363
Σνόου Λούσι  193
Σοβιετική Ένωση  443
Σόιμπλε Βόλφγκανγκ  366
Ρόουντ Γιούστον  199




Ρουστιγιέ (σχολείο)  302
Ρουτσελάι (οικογένεια)  23
Ρωμαίος και Ιουλιέττα  14
Ρώμη  17, 32, 34, 35
Ρωμιοί  214, 220, 222, 372
Ρως Εμ.  254
Ρωσία, Αρχείο της Εξωτερικής Πολιτι-
κής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας 
369
Ρωσία, Ρωσική Αυτοκρατορία, Ρώσοι 
73, 102, 119, 145, 146, 154, 156, 
162-165, 217, 237, 319, 369-373, 
436, 437
ρωσικά αρχεία  369, 370, 372, 
ρωσικό κόμμα  133
Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Αρχαίων Εγ-
γρά φων  369
ρωσοϊαπωνικός πόλεμος  217
Ρωσόφιλοι  118, 119
Σαβοναρόλα Τζιρόλαμο  34, 35, 36
Σάθας Κωνσταντίνος  47, 61
Σαίξπηρ  14
Σακελλαρίου Μενέλαος  247
Σαλβεμίνι Γκαετάνο  12
Σαλβέστρο των Μεδίκων  28
Σαλβιάτι Φραντσέσκο  34
Σαλομόνε ντα Λούκα  21
Σαλταρέλι Σιμόνε  23
Σαλτέλης Ν. Ι.  103
Σαμάρας Π.  174
Σαμοθράκη  450
Σαμπαχεντίν, πρίγκηπας  224
Σαν Φρανσίσκο  444
Σαντορίνη  416
Σαρατσλάρ  303
Σαράφης Βαγγέλης  452
Σαρκίς (Sarkis)  63-66, 72-77, 83-87, 
89
Σαρκίς (οικογένεια)  76-77
Σαρσέ Μισέλ Ριό  348
Σαρωνικός  417
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Στεφανιτοπούλα Άννα  54
«Στηλιτικά»  143
Στούρτζα Ρωξάνδρα  370
Στούρτζας Α. Σ.  369
Στοχασμοί του Κρίτωνος (1819)  97, 
104
Στρατηγοπούλου Αγλαΐα  256
στρατιωτική δικτατορία (1967)  415
Στρατιωτική Ζωή εν Ελλάδι  131
Στρατιωτική Σχολή  99
Στρέϊτ Γ.  246
Στρογγύλης  212
Στρόγκανοφ Γ. Α.  369, 371, 372  
Στρότσι (οικογένεια)  17, 27, 28, 31, 39
Στρότσι Κοστάντζα  27
Στρότσι Πάλα ντι Ονόφριο  33
Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλί ων  182-183
Συναδηνή Γιακουμίνα  52
Συνασός,  Συνασίτες  245
Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών  257
Σύνδεσμος Μηχανικών του Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου  258
Συνέδριο Διδασκαλικού Συνδέσμου 
(Κων σταντι νού πολη)  230
Συνέδριο του Βερολίνου (1878)  162, 
163, 293, 296
Συνέλευση Εθνική Α΄ (1822)  109
Συνένωσις (εφημ.)  130,132
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου  162
Σύνοδος Κωστάντζας  32
Συνομοσπονδία Επαγγελματικών και 
Βιοτεχνών  407




Σύρος  177, 181, 248, 249, 252, 367
Σφακιά  450
Σφοίνη Αλεξάνδρα  448, 451
Σχινάς Κωνσταντίνος  122
Σχολείο των Τεχνών  238, 258
Σχολές Μηχανικών στην Ευρώπη  240-
241
Σχολή Ευελπίδων  238, 252
Σχολή Καλών Τεχνών Κωνσταντινού-
πο λης  238, 245
Σολωμός Διονύσιος  185
Σοντερίνι (οικογένεια)  27
σοσιαλισμός, σοσιαλιστές  230, 231
Σουγιουλτζόγλου-Σεραΐδάρη Έλλη βλ. 
Nelly’s  
Σουέζ διώρυγα  410, 412
Σουλακέλλης Φάνης  169
Σουλέτσι (Κυπάρισσος)  300, 301, 304
Σουλιώτες  321
Σουλιώτης-Νικολαΐδης Αθανάσιος  221
Σουλτάνος βλ. Οθωμανική αυτοκρατορία 
Σούμπασι (Αγριοσυκιές)  307
Σούνιο  417
Σούτσοι  371
Σούτσος Αλέξανδρος 126, 132, 133, 136
Σούτσος Κωνσταντίνος  Δράκος  326
Σούτσος Μιχαήλ (ηγεμόνας της Βλα-
χί ας και Μολδαβίας, Πρέσβης της 
Ελλά δος)  103, 323, 324, 326, 327
Σούτσος Παναγιώτης  116, 128, 132, 
133
Σούτσος Σκαρλάτος  156
Σουφλάρ  303
Σουφλιά Γ. μεταρρύθμιση  423
Σοφιανόπουλος Παναγιώτης  447
Σπανόπουλος Π.  151
Σπανούδη Σοφία  207, 208
Σπανούδης Κωνσταντίνος  208, 209, 
218, 220, 222, 224, 225
Σπάρτη  321, 378, 380, 382
Σπάρτης Α΄ Δημοτικό Σχολείο  378-
382
Σπυρόπουλος Γιάννης  450
Στάθης Παναγιώτης  449, 450
Σταμάτη Κ. οικογένεια  325
Σταμάτης Κωνσταντίνος  323-341
Σταματιάδης Σταμάτης (Ελισαίος Για-
νί δης)  211, 212, 222
Σταματόπουλος Δημήτρης  217, 227, 
228
Στασινοπούλου Μαρία  435-440
Σταυρίδης Σταύρος  200
Σταυροδρομίου κοινότητα (Κωνσταντι-
νού πολη)  205-232
Σταυροφορίες  12, 14
Στελλάκου Μαρία  380
Στερεά Ελλάδα  294, 375
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Σχολή Μεταλλείων,  Λιέγη  239
Σχολή Μεταλλείων, Παρίσι  239
Σχολή Μηχανικών Λωζάνης  237, 259
Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών, Παρίσι 
239
Σχολή Ναυπηγών, Γερμανία  239
Σχολή Ναυπηγών, Ιταλία  239
Σχολή Ναυπηγών, Σκωτία  239
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  238
Σχολή των Annales  396
Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών 
385
σχολικές βιβλιοθήκες  183
Σωκράτης  111
Σωφρόνιος  212, 213
Ταμπάκικα  306
Τανζιμάτ  207
Τανίν (εφημ.)  208
Τάνσλεϊ (οδός)  201
Ταΰγετος  116
Ταχυδρόμος (εφημ.)  213, 225, 226
Τεμπονέρας Νίκος  423
Τεργέστη  181
Τερκενλή Θεανώ Σ.  417
«Τετάρτη Αυγούστου» (κόμμα)  289
Τεφίκ πασάς  303
Τεχνικά Λύκεια  422, 425
Τεχνικά Χρονικά  235
Τεχνική Επετηρίς  234, 235
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  233-
236, 243, 250-254, 256, 260
Τζάκης Διονύσης  450
Τζαχρήστα Βασιλική  392
Τζέημς Χένρυ  193
Τζιάκοπο (ιππότης)  34
Τζιβρέ Αλβέρτος  260
Τζόκας Σπύρος  233
Τζότο  25, 39
Τζουμάς  307
Τζουρμακλί (Άγιοι Ανάργυροι)  307
Τίρυνθος Δήμος  374
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πα-
νε πιστημίου Αθηνών  452
Τόιβασι (Καλοχώρι)  300, 301, 304
Τορναμπουόνι  39
Τορναμπουόνι Τζιοβάνι  35
Τοσκάνη  13, 14, 21, 32, 33, 35
Τόσο Λαπατσίνο ντελ  16
Τουλούζη  247, 260
Τουρισμός  398-408, 414-421
Τουρισμός και ελληνική κοινωνία την 
περίοδο 1945­1974  399
Τουρκία, Τούρκοι  124, 141, 154, 160, 
161, 163, 220, 224, 324, 346, 349, 
372
τουρκική λογοκρισία  187
Τουρκοκρατία  374
Τουρκομουσλί (Φιλίκια)  299, 300, 304, 
307
Τράπεζα Αθηνών  221, 251, 252
Τράπεζα της Ελλάδος  244, 245, 246
τραπεζίτες βλ. Φλωρεντία, Φλωρεντινοί 
Τραπεζούντας πρόξενος  215
Τρεις Γέφυρες  272, 274
Τριανταφύλλου Χρήστος  448
Τρίκαλα  295, 297
Τρικούπης Σπυρίδων  97, 104
Τρικούπης Χαρίλαος  144, 146, 157, 
160, 163
Τριπολιτσά  450
Τριπτόλεμος (εφημ.)  133
Τρούμαν δόγμα  442, 445
Τσαλδάρης Κωνσταντίνος  276
Τσάτσος Θεμιστοκλής  279
Τσέρκι (οικογένεια)  16
Τσιντώσης Αναγνώστης  300
Τσιριμώκος Μάρκος  218
«Τσόμπι» (Ciompi), εξέγερση των – 
25-30, 37
Τσουδερός Ε.  246
Τσουκαλάς Άγγελος  276, 282 
Τσούρνος Γεώργιος  373
Τσώρτσιλ Ουΐνστον  277
Τυπάλδος  185
τυπογραφεία Ερμούπολης  103-104
τυπογραφείο Ανδρέα Κορομηλά  182
τυπογραφία ελληνική  91-106
Τυπογραφία Κυβερνητική  91, 93, 98, 
99, 105
τυπογραφικό υλικό  91, 92, 93, 102
τυπογράφοι  99, 103, 104, 105, 106
Τύπος  107-137
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Φιλήντας Μένος  208
Φίλης Νίκος  353, 356
Φιλική Εταιρεία, Φιλικοί  370-372
Φιλίνιο, κόντε  31
Φιλιπέπι Σάντρο (Μποτιτσέλι)  30
Φιλιππίδης Δανιήλ  447
Φιλιππίδης Δημήτρης  416
Φιλιππίδης Μέμος  416
Φιλιππίνες  407
Φιλίππου Αλέξανδρος  248, 258
Φιλιππούπολη  186
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός  178, 
183, 184
Φιλόμουσος Εταιρεία Βιέννης  370
Φίλος του Λαού (εφημ.)  118
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθη-
ν ών  173, 176, 180, 188, 385
Φιλοσοφικόν Δοκίμιον περί της προό­
δου και πτώσεως της Παλαιάς Ελ­
λά δος  116, 125
Φλάισερ Χάγκεν  265
Φλάνδρα  21
Φλωρεντία, Φλωρεντινοί  11-40
Φλώρινα  260
φοιτητές  38
Φολτόπουλος Κώστας  284
Φουκώ  396, 433
Φουλές Γεώργιος  57
Φουρναράκη Ελένη  392-397
φραγκοπαπάδες  222
Φραγκούδης Επαμεινώνδας  116
Φράι Νόρθροπ βλ. Frye Northrop  
Φράιμπεργκ  239
Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάουφεν (αυτοκρά-
τορας της Γερμανίας και βασιλιάς 
της Σικελίας)  12
Φρυδάς Βασίλης  231
Φωριέλ  115
Φως (εφημ.)  128
Φωτιάδης Φώτης  205, 208, 216, 223, 
228, 229
Χ (οργάνωση)  287
Χαβαράνης Σταύρος βλ. Ανατολέας Φοί-
βος  173
Χαϊδελβέργη  252
Χαιρόπουλος Κωστής  288
Τύπος, μέτρα κατά του –  99
Τύρναβος  170, 180, 186, 188
Τυρταίος  91
Υαλινάς Μανουήλ  47
Ύδρα  98, 105
Ύμνος της Ελευθερίας  181
Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης 
(Τουρ κία)  187
Υπουργείο Εξωτερικών  215, 220, 221, 
222, 224, 225, 226, 442
Υπουργείο Εξωτερικών γαλλικό  324, 
326
Υπουργείο Εσωτερικών  268, 271, 272, 
274, 275, 285-287
Υπουργείο Ευαγών Ιδρυμάτων / Evkaf-i 
Humayun Nezareti Οθωμανικής Αυ-
το κρατορίας  245, 246
Υπουργείο Οικονομικών  402
Υπουργείο Παιδείας  386
Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού  402
Υψηλάντηδες  371
Υψηλάντης Αλέξανδρος  370-372
Υψηλάντης Αλέξανδρος (ηγεμόνας)  326
Υψηλή Πύλη βλ. Πύλη, Υψηλή  
Φαβιανοί  198
Φαβίνης  114
Φακάρου Α.  255
Φαλμεράυερ  117, 119, 122, 134
Φαναριώτες  217
Φαρινάτα (των Ουμπέρτι)  21
Φαρμακίδης Θ.  99
Φατμέ χανούμ, χήρα Εμίν Χουσεΐν, το 
γένος Σεΐτ Αράπ  309
Φατμέ, χήρα Χασάν Αράπ  309
Φατούρος Δημήτρης Α.  417
Φεσσά-Εμμανουήλ Ελένη  417
Φιέζολε  33
Φιλάρετος Γεώργιος  141-166
Φιλάρετος Κωνσταντίνος  142
φιλελληνικό κίνημα στη Γαλλία  179
φιλελληνικό κομιτάτο του Παρισιού / 
γαλ λι κό φιλελληνικό κομιτάτο  92, 
93, 100, 102, 103
φιλελληνισμός, φιλέλληνες  101, 107, 
115, 117
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Benveniste  429
Bienalle Βενετίας (2014)  414
Bluemel Kristin  195
Boileau  101
Braudel  429
Brucker Gene  37
Bryher Winifred  200, 201
Buck-Morss Susan  202
Burchiello  24
Chassepot (όπλα)  149
Chervau  309
Civitavecchia της Ρώμης  325
Coray Diamantes  449
Cotovanu Lidia  439, 447
Coubertin Pierre  391
Abdul Hamid, σουλτάνος  228· χαμι δι-
ανό καθεστώς 217
About  Ed.  117,131, 135
Adam βλ. Lamber Juliette  
Ali Yaycıoğlu  84
American Labour Party  444
Arago François  389
Archives Nationales  104
Ardeleanu Constantin  439
Auerbach Erich  432, 433
Backwater  193
Bakhtin Mikhail  429, 434
Bakker  47, 56
Barthes  429, 430
Bentham  Jeremy  135
Χελιώτης Κωνσταντίνος  373
Χέντερσον Μίριαμ  190, 192-202
Χημείο (Αθήνα)  422
Χιλιαδάκης Στ.  403
Χίλτον (ξενοδοχείο)  416
Χιονάδες Κόνιτσας  437
Χόμπσμπομ  Έρικ  350, 396
Χορμούζης Μιχαήλ ή Μιλτιάδης  123
Χούβερ Ἐντγκαρ  444
Χουμεριανός  395
Χούντα  448
Χουσεΐν Ιμπραήμ Μπαμπάς  307
Χρηματιστήριο Γαλατά  208
Χριστοδούλου Αγγελική  448
Χρόνος (εφημ.)  126
Χρυσανθόπουλος Χρήστος  452
Χρυσίδης Γ.  98, 99
χυτήριο  104
Χωλός Διάβολος  103
Χώρας Γεώργιος Αθ.  373
«Ψηφιακό Αρχείο Καποδίστρια»  91
Ψυχάρης Γιάννης  211, 216, 223
Ψυχρός Πόλεμος  411, 442, 443 
Ωδαί Κάλβου  169, 170, 171, 180- 185, 
188
Χαλκίδα  142, 156, 159, 257
Χαμηλάκης Γιάννης  389
Χάμπερμας  396
Χάνδακας  46, 47 
Χανδρινός Ιάσονας  448
Χανιά  419
Χάνκοκ  193, 198
Χαριτάκης Θεμιστοκλής  258, 261
Χαρίτος Ι.  246
Χάρλευ (οδός)  193
χαρτοποιία  100, 101, 104
Χασάν Εφένδη Χατζή Μέτου  308
Χασάν Εφένδης Αχμέτ Μουλά  306
Χασάν Μαχμούτ  306
Χασιμέ χανούμ, χήρα Ριφάτ Μουλά 
303
Χατζηβασιλείου Γιάννης  169
Χατζηγιάννης αγάς  79
Χατζηγιωργάκης Κορνέσιος  63-66, 73, 
77-83, 83-87, 89
Χατζηευσταθίου  396
Χατζηιωσήφ Χρήστος  233, 365
Χατζηκυριάκος Ανδρέας  247, 261
Χατζηκυριάκου Αντώνης  448
Χατζημπακκή βλ. Αμπντουλμπακί
Χατζησπύρου Δημήτριος  176, 177
Χατζόπουλος Τζων  212, 218
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Jameson  433
Jones Dora  194
Kant Immanuel  440, 441
Karpat Kemal  293
Kennedy David  397
Kennedy Paul  397
Kurtius Ernst  390
La Capra Dominick  428
Lahoud Adrian  419
Lair Jules  324, 327
Lamber Juliette (Madame Adam)  178, 
179, 180, 185, 186, 188
Le Corbusier  419
Leake William  296
Legrand Émile  324, 326-332
Levante  121
Levy Anita  194
Llantada Diaz Maria Francisca  195-
197
Loeben  260
Magnos  Antoine  99
Makuljevich Nemand  437
McKee Sally  51
Mémoire… του Κοραή  318
Metahistory  427, 430, 435
Miller Casey  191
Miller Michael  436
Monte comune  36
Moranvillé Achille και Henri  324
Morgan Robin  190
Mugello  31
Nelly’s  418
New York Times (εφημ.)  444
Organisation for European Economic 
Co ope ration, Historical Archive 
406
Paternon Filippo  21
Pétré-Grenouilleau Olivier  
Pétré-Grenouilleau Olivier  347, 348
popolo βλ. Φλωρεντία, Φλωρεντινοί  
Proust M.  430, 433
Ransmayr Anna  438
Courrier de la Grèce  98
Courrier de Smyrne  103
De Vezin Michael  70
Decamerone  39
Didot Ambroise Firmin  91-93, 95, 97, 
98, 100-105
Droysen  433
Dyreson Mark  393
École Nationale des Ponts et Chaussées 
Παρίσι  237
École Spéciale d’Architecture Παρίσι 
238
Éstienne Henri  101
Evenement (εφημ.)  142
Eynard J.-G.  99, 100,101, 102
Farge Arlette  193
Firmin Didot Frères  91, 92, 94, 96-
101, 104, 106
Foscolo Ugo  185
Foster Hal  193
Frye Northrop  431-433
Gambetta Léon  179, 180
Garrity Jane  194
Gell Alfred  390
Genette  429, 430
Georgiev Lyubomir Klimentov  439
Gradenigo Michiel  49
Gras (όπλα)  149, 161
Grasset Edouard  303
Grohmann Georg  256
Grohmann Αιμίλιος  256
Gruneau  397
Guys Pierre Augustin  329
Halil πασάς  69
Haseki Χατζή Ali  67
Henry  396
Hoerder Dirk  436
Holland Henry  309
Huizinga  429, 433
Jakobson  429, 434
James Henry  189
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Todorov  429
Trobriand, νησιά  391
Trochu Louis Jules  324
Université Institut Electrotechnique et de 
Mécanique appliquée Τουλούζη  247
UNNRA  248, 261
Van Gemert A. F.  47, 56, 200 
Vieri (τραπεζίτης)  31
White Hayden  426-435
Winckelmann Johann Joachim  390
Zhoukov Georgy Constantinovich  362
Richardson Dorothy Miller  189
Ricoeur Paul  428, 432, 433
Ross Ludwig  294
Scott C.  65
Spurzheim Johann  135
St. Pancras  199
Staël Madame de  125
Stevenson  99
Swift Kate  191
Swindells Julia  196
Szymczyk Adam  392
Thomas Cook Archive  406
Tocqueville  429, 433
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